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ОАО “Уралмеханобр" занимается разработкой 
новых технологий обогащения различного мине­
рального сырья и техногенных отходов горноруд­
ного производства, черной и цветной металлур­
гии. Информацию о химическом составе продук­
тов на всех этапах переработки обеспечивает ана­
литическая лаборатория. Ткк, в настоящее вре­
мя выполняются анализы на различные элемен­
ты по 25 научно-исследовательским работам.
В новое столетие лаборатория входит с боль­
шим арсеналом методов анализа, с богатым опы­
том решения сложных аналитических задач и 
современным оборудованием.
В лаборатории определяется более 50 элемен­
тов периодической системы в диапазоне от n-10 ^  
до 100 %. Это черные и цветные металлы: Ffe, Mn, 
Сц Ti, Zn, Cu, Co,Ni, V; породообразующие -  Mg, 
Ca, Si, Al, Ba; редкие -W, Nb, Th, Ga, Ge, In, Hg, Тё; 
благородные -  Ag, Au, Pt, Pd; неметаллы -  F, CI, C, 
S, P и другие. Объекты анализов очень разнооб­
разны: руды и концентраты - железные, титано- 
магнетитовые, хромовые, марганцевые, полиме­
таллические, редкометаллические, цинковые и 
медные материалы и продукты их переработки: 
огнеупоры, различное неметаллическое сырье: 
чугуны, стали, сплавы, пыли, шлаки, воды пром- 
предприятий.
В зависимости от поставленных задач, приро­
ды и содержания элементов используются следу­
ющие методы анализа -  химические (гравимет­
рия и титриметрия) и современные физико - хи­
мические: разновидности атомной абсорбции, 
фотометрии и электрохимии. Более 80 % объема 
работ выполняется с применением физико-хими­
ческих методов. Тккое разнообразие объектов и 
методов анализа можно охватить только при на­
личии современного оборудования, метрологичес­
кого обеспечения работ (наличие аттестованных 
методик, ГОСТов, соответствующего набора СО и 
т.д.) и сотрудников высокой квалификации.
Наиболее широко в лаборатории применяют­
ся методы атомной абсорбции. В работе 4 спект­
рофотометра: пламенные -  Solaar 966 (“Vnicom”, 
Англия); AAS-IN (ГЬрмания): Сатурн (Россия) и 
спектрофотометр с электротермической атомиза- 
цией -  Квант Z-эта (“Кортек”, Россия). Современ­
ный пламенный спектрофотометр Solaar 966 
выгодно отличается от предшествующих прибо­
ров. Он имеет более совершенную систему дейте- 
риевой коррекции фона; конструкция распыли­
теля и другие аппаратурные особенности прибо­
ра обеспечивают стабильный сигнал с минималь­
ными спектральными помехами и более низкий 
предел обнаружения элементов. В программе 
прибора заложен автоматический расчет резуль­
татов. Эти достоинства прибора сп юобствуют его 
успешному использованию в лаборатории, осо­
бенно при определении содержаний элементов 
>0,5 мае. %, при контроле результатов, выполнен­
ных другими методами или на других атомно-аб­
сорбционных спектрофотометрах, при арбитраж­
ных и аттестационных анализах. При использо­
вании СФ-Solaar 966 аттестованы С, S, Zn, Cu, 
CaO, А12Оз MgO, Сг2Оз Со, N1 в СО состава руд, 
шлаков, сталей и сплавов.
Спектрофотометр Квант Z-эта применяется 
для определения золота и серебра от 0,1 г /т  в 
комплексных материалах. Зеемановская коррек­
ция фона в совокупности с особенностями конст­
рукции графитового атомизатора позволяют рез­
ко снизить фоновый шум, что обеспечивает точ­
ность и стабильность результатов. В дальнейшем 
прибор предполагается применить для экспресс­
ного определения As, Hg, Se, Tb, Sb, Pb и т.д.
Молекулярная спектрометрия не утратила сво­
его значения и находит широкое применение для 
определения Р, Sl, Ti, Fb, As, Ge, Ga, Zr, Tk, Nb, W 
при контроле технологических процессов, аттес­
тации элементов в СО. Измерение оптической 
плотности растворов проводится на фотометрах 
КФК-3 и спектрофотометре СФ-46.
Для определения серы и углерода в различ­
ных технологических материалах и стандартных 
образцах сталей, сплавов и чугун ах внедрен ме­
тод инфракрасной спектроскопии. Сжигание об­
разца и измерение сигналов Э02и С02 проводят 
на трехканальном анализаторе CS-800 (“Eitra”, 
Германия) с индукционной печью. Заложенная 
в нем программа позволяет следить за ходом ана­
лиза на мониторе компьютера и при необходи­
мости быстро проводить его перекалибровку. Ра­
бота прибора характеризуется высокой стабиль­
ностью. Одновременное определение S и С осу­
ществляется в течение 1 - 2  мин. При этом ус­
пешно решается проблема определения элемен­
тов в широком диапазоне отп-10 4%. Погрешно­
сти при определениях не превышают нормиро­
ванных значенийе показателей, регламентиро­
ванных соответствующими ГОСТ и НД.
В лаборатории используются следующие 
электрохимические методы: потенциометрия 
(титрование и прямой вариант), полярография, 
амперометрия и кулонометрия с контролируемой 
силой тока (J-const). При потенциометрическом 
титровании определяются макроколичества 
(>10 %) следующих элементов: Мп (титрант 
KMnOJ; V (титрант Fb (II), Со (титрант K3[Fb (CN)6J 
Fb(II) ( титрант К2Сг20 7) и Sb (титрант KBrOJ в 
продуктах черной и цветной металлургии. Тит­
рование проводят на иономерах ЭВ-74 с 2 инди­
каторными электродами: в первом случае -  пла- 
тиновый-сурьмяный, а в остальных -  платино- 
вый-вольфрамовый.
Методом прямой потенциометрии устанавли­
вается содержание фторид-ионов в нерудном и 
минеральном сырье и сульфидных продуктах . 
Индикаторный электрод-лантанфторидный; сре­
да - трилонатно-аммиачный буфер с pH 10,5.
Прямая потенциометрия используется для 
измерения pH сред. В этих случаях удобен 
рН-метр/иономер анион-410В1 (“Инфраспак- 
аналит”, Новосибирск). Градуировочный график 
строится автоматически микропроцессором при­
бора на основе измерений ЭДС стандартных ра­
створов от их pH. PH анализируемого раствора 
находится также автоматически по измеренной 
ЭДС с помощью градуировочного графика.
Методы полярографии за последнее десяти­
летие в лаборатории применяются редко, т. к. для 
ряда элементов (Cu, Zn, Pb, Cd, N1, Со) они оказа­
лись неконкурентоспособными по сравнению с 
вариантами атомной абсорбции, особенно при 
появлении современного оборудования. Однако 
для определения селена, теллура, индия, а так­
же олова и свинца в (дипазоне ~ 10"3- 10 10мас.%)
в продуктах черной и цветной металлургии в 
практике лаборатории они незаменимы. Мето­
ды селективны, но трудоемки. Измерения прово­
дятся на полярографе ГТУ-1.
Амперометрия с двумя индикаторными пла­
тиновыми электродами используется при титро­
вании ванадия (при содержании >10 %), но чаще 
-  в качестве метода индикации конечной точки 
титрования в кулонометрии. Тйтрант -  Ffe (II).
Универсальная методика кулонометрическо­
го титрования ванадия, примененная к желез­
ным, марганцевым, хромовых рудам, продуктам 
их переработки, широко используется в лабора­
тории, а также для аттестации ванадия в различ­
ных стандартных образцах. Методика аттестова­
на в ЗАО “ИСО” за № НДП MX 318-2001. Кулоно­
метрическая установка собрана на основе потен- 
циостата П-5827М и амперометрического прибо­
ра (г.ІЪмель). Влияние мешающих элементов уст­
раняется в процессе анализа, а его время лими­
тируется разложением проб. Отмечаем огромные 
достоинства кулонометрии при J-const - просто­
та и экспрессность анализа и отсутствие необхо­
димости в титрованных и стандартных раство­
рах при установлении содержания элемента.
Наличие современного оборудования и соот­
ветствующих методов анализа значительно об­
легчает аналитическую работу, но не заменяет 
знания, опыт и профессионализм аналитика. 
Вопросу повышения квалификации уделяется по­
стоянное внимание. Большую роль играет ана­
лиз ошибок, систематический внутренний кон­
троль качества работ, а также внешний контроль 
со стороны ЗАО “ИСО”.
В это сложное время лаборатория старается 
не утратить своих позиций. Она дважды аттесто­
вана Министерством Металлургии СССР (1984, 
1989гг.) и дважды аккредитована ГЬсстандартом 
России {1998,2002 гг.).
ANALYTICAL PRACTICE AT THE «URALMECHANOBR»
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Analysis techniques and Instruments which are used in laboratory practice for element determination 
in ferrous and non-ferrous metallurgy products, non-metal minerals and man-caused materials are 
reviewed.
